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Authors
Name Scholarly Output 
Most recent
publication 
1. Fayomi, Ojo Sunday Isaac 85 2019 264
2. Ajayi, Oluseyi O. 54 2019 194
3. Sanjay, Misra 52 2020 78
4. Emetere, Moses E. 51 2019 106
5. Okokpujie, Imhade Princess 49 2019 222
6. Aigbodion, Victor Sunday 46 2019 292
7. Jha, Basant Kumar 45 2019 163
8. Loto, Roland Tolulope 42 2020 103
9. Afolabi, Adedeji Olushola 41 2019 103
10. Ede, Anthony N. 40 2019 138
11. Loto, Cleophas Akintoye 39 2020 217
12. Tunji-Olayeni, Patience Fikiemo 36 2019 79
13. Okokpujie, Kennedy O. 35 2019 106
14. Alaneme, Kenneth Kanayo 34 2019 323
15. Animasaun, Isaac Lare 34 2019 568
16. Ogunjuyigbe, Ayodeji Samson Olatunji 34 2020 452
17. Atayero, A. A. 33 2019 67
18. Awoyera, Paul Oluwaseun 32 2020 189
19. Ojelabi, Rapheal Abiodun 32 2019 59
20. Oke, Sunday Ayoola 32 2019 78
21. Ayodele, Temitope Raphael 30 2020 452
22. Afolalu, Sunday Adeniran 29 2019 147
23. Oloﬁnnade, Oluwarotimi M. 29 2019 117
24. Abioye, A. A. 28 2019 98
25. Oyedepo, S. O. 28 2019 130
26. Salawu, Enesi Y. 28 2019 110
27. Ezema, Fabian Ifeanyichukwu 27 2019 121
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